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LA CAPELLA DEL SAGRAMENT 
FACSÍMIL PUIG I CADAFALCH 
El primer dels actes commemoratius de l'Any 
Puig i Cadafalch organitzat pel Museu Arxiu, ha 
estat l'exposició «El modernisme a Santa Maria. 
Emili Cabanes, arquitecte», en la qual figuren els 
plànols del projecte de la capella del Sagrament. 
I com a complement a l'exposició reproduïm 
tot seguit, en facsímil, els comentaris que Josep 
Puig i Cadafalch va fer, quan encara era estudiant, 
sobre la capella, extrets del Semanario de Mataró, 
i publicats en l 'edició corresponent al 6 de 
novembre de 1889, que Rafael Soler i Fonrodona 
ha localitzat. 
Cal fer constar també que, encara que el 
setmanari era escrit en castellà, l'article de Josep 
Puig i Cadafalch és en català. 
Josep Puig i Cadafalch, assegut, al centre del grup. 
Al seu costat, dret, Ignasi Mayol i Pasant. 
Fotografia família Mayol. 
EnsaíR de Critica Arquitectònica 
Anem à parlar d' una obra arquitectònica filla de 
iniciativa d' una ciutat de segon orde, dirigida per 
un arquitecte que viu fora de la capital y que senya-
la una via pera la qual 1' arquitectura religiosa po-
drà tornar à recobrar a'^uell típich caràcter de las 
obras cristianas, perdut de tant '-emps, mentres se 
cregué trobar las fons de la bellesa en las formas ar-
tísticas anomenadas clàssicas. 
Ko es que ella sigui la primera fita d' una rena-
xensa arquitectònica, ab iguals tendencias podriam 
citar dotzenas de edificis basüis en distintas afraus 
de Catalunya que tenen 1' origen de llurs formas en 
los principis artlsticlis sentats per la edat mitjana, 
com la obra de que anem à parlar, y que constitu-
heixen ja, sinó escola, una tendència que temps à 
venir definirà lo caràcter del art religiós en 1' aca-
bament de nostre segle, en contraposició del que im-
perà desde 'I segle xvi, inspirat en los principis que 
allavors se deyan de la arquitectura grega y romana. 
Nosaltres que volem fer reviure 1' esperit de cada 
regió ab son propi caràcter, nos gaudim cada volta 
que podem afegir à la crònica del art contemporani 
una entitat artística que dona senyals de vida fora de 
la capital, perquè això demostra que la vida de nos-
tra terra no resideix sols en lo cap, sinó que la sanch 
circula per totas las venas. 
Nos referim à la nova Capella del Sagrament de 
Santa Maria de Mataró, obra del arquitecte mataroní 
don Emili Cabanyes y executada en la part pictòrica 
per lo distingit pintor y decorador de Barcelona don 
Enrich Monserdà. 
Hem dit que pertenyia aqueixa obra à una tendèn-
cia que cercava la font de sa inspiració en los prin-
cipis arquitectónichs de la edat mitjana, trobant la 
bellesa en aquellas barbres y pesadas que no fa molts 
anys tothom excluhia del temple sagrat del art; son 
plan y sa extructura, sos detalls escultórichs, la po-
licromia que I' embelleix, las ideas que expressan 
agermanadas la pintura y la escultura ajudant à las 
formas geométricas que 1' arquitecte empleà, tot es 
tret dels tradicionals principis d' un art que en Ca-
talunya logrà brillar ab tot son explendor, 1* art llatí 
bissanli anomenat, encara que impròpiament, ro-
mànich. 
Arts torals, estrebant sobre columnetas que tras-
meten la empenta à ciselladas cartelas apoyadas so-
bre pilastras, divideixen la nau rectangular y soste-
nen junt ab altres archs formers à voltas vaidas de 
mahó de pla que la destresa de nostres mestres de 
casas y la bondat de nostres materials han fettípicaa 
de nostra terra; un absis semicircular, de menor dià-
metro que l 'amplada de la nau, forma lo santuari 
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coronat , recordant 1' antich arch triomfal d' una su-
pefficie curva que 1' enllasa ab lo arch toral , apoya-
da en duas petxinaa cónicas; un finestral obert en lo 
frontispici, voltat d' altras finestpas en forma d' e s -
trella, i luminant lo conjunt que acabem de descr iure 
y armonisant la riquissima policromia ab que cada 
un dels elements arquïtectónichs a c e n t ú a l a expresió 
que li han donat 1' art , la construcció, la imaginació 
de la gent de la edat mitjana, las tradicions y 'Is dog-
m a s de la Iglesia. 
Tal es lo conjunt purament romànich de la nova 
Capella del Sagi-arnent, bastida jun t à la iglesia pa -
rroquial de Santa Maria de Mataró. Sas formas, la 
idea de sa estructura, la policromia, tot això ho dona 
1' ar t de nostras iglesias ant igas, mes 1' art ista apo-
derantse d' ell, perfeccionantlo adaptant sas pesadas 
formas, que tant be esqueyan à aquella societat de 
monjos y guer rers à I' estat de nostra civilisació, 
susti tuhint à las encarcaradaa imatges, mal girbadas 
y convencionals, del pintor bissantí, las del pintor 
que coneix lo natural y no 1' espanta la perspectiva, 
unint lo antich ab lo nou, agermanant lo recort ab lo 
present , ha lograt crear una obra artística quo es d' 
avuy y d' ahir , com lo eternal Misteri à que està de-
dicada. 
Jo no sé res mes gran en que inspirarse pera for-
m a r una obra à quo puguin prestar sos recursos to-
tas las ar ts , que '1 Sagrament à que està dedicada !a 
que parlòm: Deu fet home donant son cor vessant d' 
amor als corsccats que no estiman; Deu poderós h u -
miliat fins à terra; lo cel admirants©, I' home ba i -
xant son cap y lloant al Deu de cel y terra . 
Sols la etat mitjana sapigué fer par lar la pedra ab 
veu angèlica, y en las formas llavors forjadas, solza-
ment hi ha paraulas pera expressar en pedra tota la 
sublimitat dels dognias crist ians. 
En la volta del absis, ahont 1' artista de Bissanci 
hi posà en mosaich la imatje del Creador, s ' hi p r e -
senta la Santa Trinitat, llegintse sota d' ella la alfa 
y la omega dels salms, una aurèola d' àngels pintats 
en la superfície curva de que hem parlat 1' enllassa 
ab las voltas tapissadas d' esirellas y ab los t impans 
dels a rchs formers, en que grupos d' àngelssemblan 
entonar alabansas à la divinitat. 
En los murs se desenrotlla en simbolisme lo que 
la te r ra ha contemplat dels divinais mister is ; los s ím-
bols dels evangelistas obrint los llibres sagra ts y e n -
senyant lo testimoni de la paraula divina, que deco-
ran lo presbiteri; los símbols de Jesucrist rodejats de 
passionarias y espinas que decoran amples ' faixas 
j u n t los rassaments dels a r chs formers; los cuadros , 
avuy no executats, encara que rodejats de palmas 
que ompliran los murs , las imatjes de Santa Mar ia 
d* Alacoque y Sant Tomàs d' Aquino, la visió místi-
ca y la rahó volant à contemplar de Uunv à Deu. 
Com à síntesis del cuadro, demunt del lloch mateix 
ahont la realitat se mostra, s ' hi aixeca la imatje de 
Jesucrist en bellisim trono ensenyant son cor l latza-
rat als homes, rodejat de r iquissimas coronas de il·lu-
minació, sust i tuhint aquellas imatjes del Deu de tre-
menda majestat de la època romànica . 
Tal es com la pintura ajuda à las formas del arqui-
tecte à expressar tota la grandiosa concepció de que 
acabem de par lar . 
La idea y la forma 's donan las mans , y la bellesa 
surt inmaculada reproduhint en la imaginació del 
que la contempla la impresió mística de las obras 
inspiradas pel Crist ianisme, que en va ' s cercava en 
las obras bastidas segons los principis del art nascut 
al alé de la civilisació antiga. 
Aqueixa transformació artíst ica que senyala la Es-
cola à que pertany la obra que ' n s ocupa no es c a -
suística ni aislada, ans be respon à un cambi radica! 
que 's manifesta de temps y que no es res mes que 
la reacció de la societat cohibida pels unitaristas 
principis del Renaixement qüe oprimiren à la a rqu i -
tectura y à las lletras tant com als pobles enmotllant-
los à principis aprioríst ichs é idealistas que forjava 
en sos desvaris la rahó orgullosa. La arqueologia 
artística, que ha sigut 1' estudi experimental de la 
bellesa, ha romput ab las an t iguas preocupacions y 
ha esquinsat los códichs inexorables , y avuy no bas-
ta pendre un compàs y midar lo Par thenon pera te-
ra tenir lo mottlo etern y universal de la bellesa a r -
quitectònica. Fent anatomia , la ciència arqueològica, 
dels edificis de civilisacions passadas , estudiant sa 
estructura y fatxa e terna, ni mes ní menos que 1' 
anatómich lo cadàvre , s ' ha cercat 1' enllàs que hi 
ha entre un y altre, s' hi ha entrevist quelcom del 
estat religiós, politich y social dels pobles que 'Is 
bastiren; s ' hi ha trobat la influencia del cel y 1' h o -
rissó que 'Is rodejava, ni mes ni menos q u e ' 1 fons 
influheix en la composició pictòrica; comparantlos ab 
las distintas rassas s' hi ha vist la recordansa de an-
tichs hàbits y ant iguas influencias, y examinant fi-
nalment lo periodo histórich qus 'Is engendrà s' hi 
ha trobat reflexat 1' estat del cor del artista, que, 
com los seus conciutadans, vivia en lo mon real en 
que la humanitat s* agita. 
Avuy la estàtica al art ista no 1Í imposa ni aquesta 
ni 1' al tra proporció, ni que à la columna hi segueixi 
un arqui t rau y després un fris, una coronisa, ni que 
'Is edificis se subjectin à una tirànica euri tmia com 
si la arqui tectura fós un art per partida doble; no U 
imposa tan sols un estil arquitectónich; té, 1Í diu, 
aquí tens la varietat de materials , estudia las formas 
que escauhen à sa estructura , combínalas segons las 
lleys que dicta la Mecànica, dónalshi la proporció 
que aquesta ' t marca , expressa 1' ofici que cada 
membre desempenya en la obra y, dintre eixos p r e -
ceptes comuns à Grècia y 1' ar t de la edat mitjana, 
romànich y ogival, adapta I' edifici à la institució que 
'1 demana y forga, no una pàgina deslligada ab la 
època en que vius, sinó una expressió de son c a r à c -
ter, sintesis de tantas influencias históricas y etnoló-
gicas , adaptada al clima y al paisatje, enllassada al 
present y passat , com un detall del cuadro inmens 
que *ls homes y la naturalesa à través del temps y 
del espay desenrotl lan. 
La escola arquitectònica, de que es bellisim exem-
plar la obra del senyor Cabanyes y Monserdà, ve 
real isant aqueix ideal, reanudant , en lo final del s i -
gle XIX, hi cominuitat rompuda per lo Renaixement 
clàssich en la evolució de la forma artística dol edi-
fici religiós. 
JosEPH PUIG Y CADAFALCH. 
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CICLE DE CONFERENCIES 
LES EXPECTATIVES DEL NOU SEGLE 
Durant el passat mes de novembre el Museu 
Arxiu de Santa Maria va programar el cicle de 
conferències LES EXPECTATIVES DEL NOU 
SEGLE, per tractar i incidir sobre la problemàtica 
que presenta la nostra societat en el moment del 
canvi de segle i de l'inici del nou mil·lenni. Les 
conferències programades van ésser les següents; 
Dijous 2 de novembre: 
Les noves tecnologies. La globalització, a 
càrrec de Joan Majó i Cruzate, enginyer 
industrial, ex-ministre d'Indústria i ex-alcalde 
de Mataró. 
Dijous 9 de novembre; 
El fet religiós, a càrrec de Ramon Salicrú i 
Puig, llicenciat en filosofia i lletres. 
Dijous 16 de novembre: 
L'esdevenidor de la cultura catalana, a càrrec 
de Miquel Reniu i Tresserras, llicenciat en 
filosofia i lletres. 
Dijous 23 de novembre; 
Mataró, a l'inici del segle xxi, a càrrec de 
Manuel Mas i Estela, alcalde de Mataró. 
Dissortadament, la darrera de les conferències 
es va haver de suspendre a conseqüència del greu 
atemptat que va ocasionar la mort d'Ernest Lluch 
i Martín, economista, historiador i ex-ministre de 
Sanitat. 
Davant aquest fet, el Museu Arxiu de Santa 
Maria expressa el seu més ferm rebuig a la 
violència de l'organització ETA i el seu criteri 
que totes les qüestions, per difícils que siguin, 
només es poden resoldre per la via de la comprensió 
i el diàleg. 
La conferència suspesa es va programar de 
nou per al dijous dia 18 de gener. 
Per l'interès de la temàtica tractada, el Museu 
Arxiu de Santa Maria publicarà el text de les 
conferències. En aquest número dels FULLS 
s'inclouen la segona i la tercera. 
L'Equip del Museu Arxiu preveu de continuar 
el cicle durant aquest any 2001. 
NOU EQUIP INFORMÀTIC AL MUSEU ARXIU 
Una subvenció atorgada per la Fundació Caixa Laietana ha permès de renovar l'equip informàtic 
del Museu Arxiu. Cal fer-ho constar a manera d'agraïment. 
L'ADREÇA web DEL MUSEU ARXIU 
El Museu Arxiu de Santa Maria disposa de l'adreça www.geocities.com/museu-arxiu. La pàgina, 
que inclou informació de la institució, de les seccions del museu, de l'arxiu i de les publicacions, ha 
estat redactada per Andreu Salicrú i Lluch. 
NOVA INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA 
A LA SALA POLIVALENT DEL MUSEU ARXIU 
Durant aquest mes de gener quedarà muntada la nova instal·lació de megafonia a la sala polivalent 
del Museu Arxiu. Executada per la casa mataronina Uix Casals S.L., el seu import és de l'ordre de les 
225.000 ptes. El Patronat Municipal de Cultura ha col·laborat en la despesa de la instal·lació a partir 
d'un ajut extraordinari, concedit el mes de desembre passat. 
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XVII SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
Va tenir Uoc el dissabte dia 25 de novembre 
de 2000, a l'estatge del Museu Arxiu. Les 
comunicacions presentades van ésser les següents: 
«La JOBAC de Mataró (1984-1999)», d'Albert 
Dresaire, Josep Lligadas i Joan Salicrú. 
«L'Assemblea de Catalunya i l'Assemblea 
Democràtica de Mataró. Reflexions i comentaris», 
de Josep Puig i Pla. 
Públic assistent a iacif 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
«El primer certamen literari de Vilassar de 
Mar (1887)», de Jaume Vellvehí i Altimira. 
Julià. 
«Els cafès del meu avi», de Vicenç Aris i 
«Gavatxos, gascons i francesos. L'allau 
francesa a la comarca del Maresme als segles xvi 
i xvii», d'Alexandra Capdevila Muntadas. 
«El grup escultòric sobre el trànsit de la Verge 
de la parròquia de Santa Maria de Mataró (s. xvi)», 
de Joaquim Graupera. 
«Civitas Fracta. Un castell inèdit», d'Antoni 
Martí i Coll. 
«L'alimentació a Vilassar durant la 
baixa edat mitjana», d'Enric Subinà i Coll. 
«Aportacions a l'estudi del cripto-
pòrtic de can Modolell. Cabrera de Mar», 
de Joan Bonamusa, Joan F. Clariana. 
Isabel Garí i Enric Juhé. 
«Noves consideracions sobre els 
materials arqueològics provinents de la 
capella de Santa Margarida de Cabrera 
de Mar», de Ramon Jàrrega i Domínguez 
i Joan F. Clariana i Roig. 
«El jaciment romà de mas Col! 
(Alella)», de Ramon Coll Monteagudo. 
Joaquim Pere Isern i Fernando Cazorla. 
«Nova actualització de l'inventari arqueològic 
de Premià de Dalt i de Mar (segona part)», de 
Ramon Coll Monteagudo. 
Coincidint amb la Sessió d'Estudis, s'edità el 
volum que aplega les comunicacions de l'any 
anterior. 
«Les cobles del Corredor», de Rafel 
Mitjans i Teresa Soler. 
«La gralla, al nord del Llobregat*>, 
de Rafel Mitjans i Teresa Soler. 
«Els orígens de l'escola pública de 
nenes de Sant Josep (1836-1850). Noves 
dades», de Montserrat Gurrera i Lluch. 
«Anotacions d'un fuster del segle 
XIX», de Josep M. Roque. 
Vicenç Aris i Julià llegint la seva comunicació. 
Fotografia Miquel Sala. MASMM. 
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EXPOSICIÓ EL MODERNISME A SANTA MARIA. 
EMILI CABANESy ARQUITECTE 
Inaugurada el passat dia 16 de desembre de 
2000, va restar oberta fins al dia 25 de març de 
2001. 
L'exposició presenta els plànols i dibuixos 
dels fons del Museu Arxiu de Santa Maria, referents 
a l'obra de Tarquitecte mataroní Emili de Cabanes 
i Rabassa (1850-1917). Destaquen els de la sèrie 
corresponent a la capella del Sagrament, inaugurada 
Tany 1888, obra en la qual col·laborà en la seva 
decoració el pintor barceloní Enric Monserdà. 
Aquesta capella es troba actualment en curs de 
restauració, la qual cosa la retornarà a la seva 
bellesa original i la convertirà en un dels espais 
més valorats de la nostra basílica. 
Contemporani i similar al cambril de 
Montserrat, és el projecte que s'havia de dedicar a 
les relíquies de les Santes Juliana i Semproniana, 
patrones de la ciutat de Mataró. Es posà la primera 
pedra del cambril Tany 1888, en el lloc on s'havia 
de construir, darrera l'absis de Santa Maria, però 
l'obra no tingué continuïtat. 
De l'arquitecte Cabaiïes tenim el dibuix de la 
reixa que es posà davant la façana de l'església, i 
també els que va fer, amb la col·laboració del pintor 
Vinardell. dels ornaments de les Santes, 
sortosament conservats. Encara que no en tenim 
cap testimoni gràfic, sabem per l'informe de les 
obres que es va consolidar la volta, es reforçaren 
els murs baixos del campanar i es va refer el sostre 
del cor alt. i que. junt amb els arquitectes August 
Fortuny i Eduard Mercader, hi treballà Emili 
Cabaiïes. 
El nostre arquitecte fou l'autor del projecte 
del monestir neoromànic de les monges bene-
dictines de Mataró, desgraciadament enderrocat, 
i treballà també a La Coma i a d'altres edificis 
d'institucions eclesiàstiques. Home d'una reli-
giositat oberta a la doctrina social del papa Lleó 
xin, fou una de les primeres figures en la 
inauguració del Círcol Catòlic d'Obrers, entitat 
que presidí vint-i-tres anys, del 1893 al 1916. 
Fou consiliari del Círcol el doctor Francesc 
de P. Mas i Oliver, designat l'any 1915 bisbe de 
Girona. En la seva ordenació episcopal, tingué 
com a padrins el senyor Emili Cabaiïes i la seva 
esposa Regina Marfà. 
EXPOSICIÓ 
EL MODERNISME 
A SANTA MARIA 
EMILI CABANES, ARQUITECTE 
Emjl i CalufíCj i Kabuiía 
Orla de l i de tulTCra, any 1575 
MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
Centre d'Estudis Locals de Mataró 
En l'aspecte ciutadà, hem d'esmentar la gran 
obra com a urbanista en el Pla d'Eixample i 
reforma interior de la ciutat de Mataró (1878), 
col·laborant amb l'enginyer Melcior de Palau. 
Cabaiïes projectà el desviament de les aigües 
pluvials a ponent i el nou edifici de l'Escola d'Arts 
i Oficis, construït on hi havia La Fleca, al Carreró, 
obra que acabà Puig i Cadafalch l'any 1894. 
Entre les edificacions importants trobem el 
Salón Novedades, al carrer d'Isern cantonada amb 
carrer de Catalunya, i entre els monuments el 
panteó col·locat a l'esplanada del cementiri, en el 
qual una figura femenina, sobre una gran columna, 
sosté les corones de llorer dels herois liberals, 
encapçalats per Jaume Ybran. El projecte i el 
pressupost foren signats per l'arquitecte l'any 1889. 
Culminà l'acció ciutadana de l'arquitecte 
Emili de Cabafies i Rabassa, el fet de ser elegit 
alcalde constitucional de Mataró l'any 1895, càrrec 
que ostentà fins a l'any 1902. 
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La generositat de la seva família ens permet 
d'exposar els treballs acadèmics dels anys en què 
Cabanes cursava la carrera d'arquitectura, que 
acabà l'any 1895. Aquests dibuixos porten la 
signatura dels seus catedràtics: Elies Rogent, F. 
del Villar, August Font, Leandre Serrallarg, Antoni 
Roure i Joan Torra. 
Agraïm a la senyora Montserrat Boada i de 
Cabafies, vídua de Roure, la seva col·laboració, 
fet que ens ha permès de conèixer un nou aspecte 
de la personalitat de l'arquitecte Cabanes. 
És el primer dels actes organitzats pel Museu 
Arxiu durant VANY PUIG I CADAFALCH. 
OBRES DE RECONSTRUCCIÓ DE LES TEULADES 
DE LES CAPELLES DE LA PURÍSSIMA I DE SANT DESIDERÏ 
DE LA BASÍLICA DE SANTA MARIA 
El passat mes d'octubre van finalitzar les 
obres, que corresponen al primer dels projectes 
parcials inclosos en la campanya MATARÓ 
RESTAURA SANTA MARIA. 
Les obres han consistit en la substitució de 
les teulades de les dues capelles, la consolidació i 
neteja de les golfes inferiors, la renovació del 
terrat existent sobre la secció Santes del Museu 
Arxiu i la restauració integral de les façanes que 
donen a l'hort del Rector, des de la capella de les 
Santes, fins a la capella de Sant Desideri. A més, 
s'ha fet una revisió general de les cobertes i s'han 
col·locat reixes a totes les obertures exteriors de 
ventilació de les golfes sota teulada, per evitar 
l'entrada de coloms. 
Els treballs s'han fet d'acord amb el projecte 
i la direcció d'Agàpit Borràs i Plana i Mariona 
Gallifa i Rosanas, arquitectes, i de Manel Salicrú 
i Puig, aparellador i arquitecte tècnic. Han estat 
executats per l'empresa Construcciones Moreno 
Díaz e Hijos S.L., i hi han intervingut els industrials 
Josep M. Alsina, estucats, Manuel Llinàs, 
electricitat, J. Ruiz, fusteria d'alumini i Pintures 
Vargas, pintor. 
El cost de les obres ha estat de l'ordre dels 
dotze milions de pessetes, a càrrec de la parròquia 
de Santa Maria, amb la col·laboració de 
l'Ajuntament de Mataró i la Caixa d'Estalvis 
Laietana. 
\ liió df la zona n-'iiauiada. Fotografia Manel Salicrú i Puig 
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DEL TRASPÀS DEL DOCTOR 
FRANCESC MATHEU I SMANDIA 
Coincidint amb els dos-cents anys de la mort del doctor 
Francesc Matheu i Smandia, sacerdot mataroní, rector de la 
parròquia de Sant Baldiri de Sant Boi de Llobregat, autor del 
Compendi o Breu Explicació de la Doctrina Cristiana, que 
fou el catecisme oficial del Bisbat de Barcelona, des del 
segle xvTTT fins a l'inici del segle xx. i que fou editat en 
múltiples i diverses ocasions, la parròquia de Sant Baldiri va 
organitzar, durant les passades festes de Nadal, una exposició 
commemorativa. 
Ei Museu Arxiu de Santa Maria hi col·laborà amb 
l'aportació d'algunes de les edicions del Compendi que són 
a la biblioteca de la institució. 
h^^Jataró; Per JOSEPH A B A D A L 
LLUÍS TERRICABRES I MOLERA, 
IN MEMORIAM 
El passat dia 27 d'octubre va morir a Mataró 
en Lluís Terricabres i Molera, en Terri, artista manyà, 
home polifacètic, amic de tothom, i col·laborador del 
Museu Arxiu. 
Lluís Terricabres, amb la col·laboració d'en 
Joaquim Casas i Busquets i de l'Antoni Comas, va 
fundar el Racó del Casal, institució que durant molts 
anys, en plena dictadura, va mantenir viu l'esperit 
de Catalunya, i que cada dissabte organitzava 
conferències-col·loqui de temàtica diversa. Pel Racó 
van passar la pràctica totalitat dels intel·lectuals del 
país. 
Com a homenatge, aquests FULLS inclouen dos 
treballs sobre la seva persona. 
Que descansi en pau. 
NOTÍCIA DE DONATIUS RECENTS 
Hem de fer constar l'entrega continuada de documentació i fotografies que fa el senyor Joaquim 
Dorda i Comas. 
I també les aportacions gairebé regulars de documentació i impresos fetes per la llibreria Roges. 
Ho agraïm. 
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